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聖
人
（
下
）
一
郷
正
道
前
稿
で
、
浄
土
は
死
に
対
す
る
不
安
と
恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
の
世
界
と
し
て
存
在
し
、
平
和
な
世
界
、
俱
会
一
處
の
場
と
し
て
経
典
に
描
写
さ
れ
て
い
る
旨
紹
介
し
て
お
い
た
。
そ
の
浄
土
の
位
置
付
け
、
構
造
は
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
旨
、
聖
人
の
文
言
か
ら
図
示
で
き
る
。
（
１
）
浄
土
の
位
置
付
け
願
土
に
い
た
れ
ば
す
み
や
か
に
無
上
涅
槃
を
証
し
て
ぞ
す
な
わ
ち
大
悲
を
お
こ
す
な
り
こ
れ
を
回
向
と
名
づ
け
た
り
（
天
親
和
讃
聖
典
四
九
一
、
聖
典
全
書
二
・
四
一
三
）
三層構造
１７１
安
楽
仏
国
に
生
ず
る
は
畢
竟
成
仏
の
道
路
に
て
無
上
の
方
便
な
り
け
れ
ば
諸
仏
浄
土
を
す
す
め
け
り
（
曇
鸞
和
讃
聖
典
四
九
三
、
聖
典
全
書
二
・
四
二
五
）
涅
槃
と
浄
土
は
時
間
的
に
空
間
的
に
近
似
の
関
係
で
は
あ
る
が
異
な
る
境
涯
で
あ
る
。
浄
土
は
涅
槃
へ
の
方
便
、
道
路
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
成
仏
」
と
い
う
語
は
涅
槃
を
証
す
こ
と
で
あ
り
、「
往
生
」
は
浄
土
へ
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
仏
教
の
通
軌
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
行
者
は
涅
槃
を
証
し
て
成
仏
し
た
ら
、
直
ち
に
大
悲
を
お
こ
す
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
成
仏
し
た
ら
完
成
で
な
く
還
相
回
向
へ
の
廻
入
が
必
然
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
（
２
）
浄
土
往
生
そ
れ
で
は
、
次
に
、
浄
土
へ
の
往
生
は
、（
１
）
現
世
に
お
い
て
可
能
か
、
換
言
す
れ
ば
浄
土
は
現
世
に
お
い
て
実
現
す
る
の
か
、（
２
）
臨
終
の
一
念
に
お
い
て
可
能
か
、
換
言
す
れ
ば
浄
土
は
死
後
の
世
界
な
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
聖
人
の
文
言
に
依
っ
て
理
解
し
た
１７２
い
。①
「
こ
の
身
は
い
ま
は
と
し
き
わ
ま
り
て
そ
う
ら
え
ば
、
さ
だ
め
て
さ
き
だ
ち
て
往
生
し
そ
う
ら
わ
ん
ず
れ
ば
、
浄
土
に
て
か
な
ら
ず
か
な
ら
ず
ま
ち
ま
い
ら
せ
そ
う
ろ
う
べ
し
」
（
末
燈
鈔
十
二
聖
典
六
〇
七
、
聖
典
全
書
二
・
七
九
五
、
八
十
八
才
）
②
「
な
ご
り
お
し
く
お
も
え
ど
も
、
娑
婆
の
縁
つ
き
て
、
ち
か
ら
な
く
し
て
お
わ
る
と
き
に
、
か
の
土
へ
は
ま
い
る
べ
き
な
り
。
い
そ
ぎ
ま
い
り
た
き
こ
こ
ろ
な
き
も
の
を
、
こ
と
に
あ
わ
れ
み
た
ま
う
な
り
」
（
歎
異
抄
第
九
条
）
③
「『
浄
土
真
宗
に
は
、
今
生
に
本
願
を
信
じ
て
、
か
の
土
に
し
て
さ
と
り
を
ば
ひ
ら
く
と
な
ら
い
そ
う
ろ
う
ぞ
』
と
こ
そ
、
故
聖
人
の
お
お
せ
に
は
そ
う
ら
い
し
か
」
（
歎
異
抄
第
十
五
条
）
こ
れ
ら
の
文
言
に
依
る
か
ぎ
り
聖
人
が
浄
土
を
死
後
の
世
界
と
理
解
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
前
述
し
た
浄
土
の
位
置
づ
け
、
構
造
も
証
明
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
親鸞聖人（下）
１７３
（
３
）
現
生
正
定
聚
と
こ
ろ
で
、
浄
土
が
死
後
の
世
界
で
あ
る
こ
と
は
文
献
上
証
明
さ
れ
た
が
、
私
自
身
の
宗
教
感
情
と
し
て
は
現
世
で
の
「
救
い
」
の
実
感
が
湧
か
な
い
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
聖
人
は
か
か
る
凡
人
の
欲
求
に
こ
た
え
る
か
の
よ
う
に
、
経
典
上
の
理
解
を
変
更
し
て
「
現
生
正
定
聚
」
と
い
う
考
え
方
を
お
教
え
下
さ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
藤
田
師
に
よ
れ
ば
、
正
定
聚
を
彼
土
と
見
る
か
現
生
と
見
る
か
、
ど
ち
ら
も
可
能
と
さ
れ
る
。
し
か
し
聖
人
は
こ
の
正
定
聚
を
彼
土
で
は
な
く
現
生
（
現
世
）
に
お
い
て
得
ら
れ
る
も
の
と
解
し
て
お
ら
れ
る
、
と
い
う
。（
藤
田
四
三
五
│
四
三
六
頁
）
う
筆
者
が
子
供
の
頃
は
、「
ご
安
心
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
し
た
。
ご
安
心
を
獲
る
こ
と
が
真
宗
信
者
の
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
愚
考
す
る
が
、
最
近
は
「
ご
安
心
」
と
い
う
表
現
を
見
聞
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
な
ら
な
い
。
心
を
安
ん
じ
て
そ
こ
に
命
を
立
て
る
と
い
う
意
味
の
「
安
心
立
命
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ご
安
心
を
獲
る
こ
と
こ
そ
、
現
生
正
定
聚
に
就
く
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
凡
夫
で
あ
っ
て
み
れ
ば
現
生
で
正
定
聚
に
入
る
こ
と
を
も
っ
て
よ
し
と
す
る
、
と
教
示
さ
れ
た
の
が
聖
人
の
教
え
の
結
論
で
は
な
か
ろ
う
か
と
愚
考
す
る
。
１７４
そ
も
そ
も
「
正
定
聚
」
は
、「
正
し
く
さ
と
り
を
得
る
に
定
ま
っ
た
と
も
が
ら
」
の
意
味
で
、
原
始
経
典
に
由
来
す
る
用
語
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
正
定
聚
は
ど
こ
で
得
ら
れ
る
か
と
い
え
ば
命
終
後
の
浄
土
に
お
い
て
で
あ
る
（
藤
田
四
三
五
頁
）、
と
さ
れ
る
。
浄
土
三
部
経
に
お
い
て
は
、
正
定
聚
は
死
後
の
世
界
で
あ
る
極
楽
浄
土
に
お
い
て
得
ら
れ
、
そ
の
状
態
は
不
退
転
の
位
と
も
称
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
涅
槃
へ
成
仏
す
る
の
で
あ
る
（
藤
田
四
三
三
頁
）。
こ
こ
に
命
終
後
浄
土
へ
往
生
す
る
こ
と
は
正
定
聚
・
不
退
転
の
位
に
就
く
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
涅
槃
へ
と
成
仏
す
る
、
と
経
典
で
は
語
ら
れ
、
往
生
と
成
仏
の
関
係
が
時
間
的
、
空
間
的
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。
法
然
上
人
も
浄
土
往
住
と
成
仏
を
「
当
益
」
と
理
解
さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
藤
田
四
三
三
頁
）。
と
こ
ろ
が
、
浄
土
三
部
経
、
法
然
上
人
の
理
解
と
異
な
る
こ
と
を
唱
え
た
の
が
親
鸞
聖
人
で
あ
っ
た
。
聖
人
は
真
実
信
心
を
獲
る
こ
と
を
条
件
に
正
定
聚
の
位
を
未
来
の
浄
土
か
ら
現
生
へ
と
移
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
聖
人
の
画
期
的
な
業
績
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
聖
人
の
文
言
で
確
認
し
て
お
こ
う
。
真
実
信
心
を
う
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
無
碍
光
仏
の
御
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
摂
取
し
て
、
す
て
た
ま
わ
ざ
る
な
り
。「
摂
」
は
、
お
さ
め
た
ま
う
、「
取
」
は
、
む
か
え
と
る
と
、
も
う
す
な
り
。
お
さ
め
と
り
た
ま
う
と
き
、
す
な
わ
ち
、
と
き
・
日
を
も
へ
だ
て
ず
、
正
定
聚
の
く
ら
い
に
つ
き
さ
だ
ま
る
を
親鸞聖人（下）
１７５
往
生
を
う
と
は
の
た
ま
え
る
な
り
。
…
す
な
わ
ち
往
生
す
と
の
た
ま
え
る
は
、
正
定
聚
の
く
ら
い
に
さ
だ
ま
る
を
、
不
退
転
に
住
す
と
は
の
た
ま
え
る
な
り
。
（
一
念
多
念
文
意
聖
典
五
三
五
〜
五
三
六：
聖
典
全
書
二
・
六
六
三
〜
六
六
四
八
五
才
）
真
実
信
心
の
行
人
は
、
摂
取
不
捨
の
ゆ
え
に
、
正
定
聚
の
く
ら
い
に
往
す
。
こ
の
ゆ
え
に
、
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
、
来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
。
信
心
の
さ
だ
ま
る
と
き
、
往
生
ま
た
さ
だ
ま
る
な
り
。
（
末
燈
鈔
聖
典
六
〇
〇
、
聖
典
全
書
二
・
七
七
七
八
八
才
）
こ
れ
ら
の
文
言
か
ら
次
の
如
き
等
式
が
成
り
立
つ
。
信
心
獲
得＝
入
正
定
聚＝
住
不
退
転＝
往
生
を
う
る
こ
と：
現
世
正
定
聚
に
関
し
て
は
次
の
文
言
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
所
引
の
『
一
念
多
念
文
意
』
の
「
正
定
聚
の
く
ら
い
に
つ
き
さ
だ
ま
る
を
往
生
を
う
と
は
の
た
ま
へ
る
な
り
」
の
「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
に
対
し
「
ワ
ウ
ジ
ャ
ウ
ス
ベ
キ
ミ
ト
サ
ダ
マ
ル
ナ
リ
」
と
い
う
左
訓
・
解
説
を
ほ
ど
こ
し
て
お
ら
れ
る
。（
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
一
二
八：
聖
典
全
書
二
・
六
六
三：
大
谷
派
の
聖
典
に
は
何
故
か
こ
の
左
訓
が
欠
落
し
て
い
る
）
１７６
こ
こ
に
、
正
定
聚
に
入
る
こ
と
が
、
時
間
的
に
「
往
生
を
う
る
」
と
い
う
契
機
に
先
き
立
つ
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
の
文
言
も
こ
れ
を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
。
浄
土
へ
往
生
す
る
ま
で
は
、
不
退
の
く
ら
い
に
て
お
は
し
ま
し
さ
ふ
ら
へ
ば
、
正
定
聚
の
く
ら
い
と
な
づ
け
て
お
は
し
ま
す
こ
と
に
て
候
な
り
。
信
心
の
さ
だ
ま
る
と
ま
ふ
す
は
、
摂
取
に
あ
づ
か
る
と
き
に
て
候
な
り
。
そ
の
の
ち
は
正
定
聚
の
く
ら
い
に
て
、
ま
こ
と
に
浄
土
へ
う
ま
る
る
ま
で
は
、
候
う
べ
し
と
み
え
候
う
な
り
。
（
御
済
息
集
四
聖
典
五
九
〇：
聖
典
全
書
二
・
八
六
三
、
末
燈
抄
一
三
聖
典
全
書
二
・
七
九
六
）
こ
れ
ら
の
文
言
か
ら
は
次
の
よ
う
な
時
間
的
経
緯
も
は
っ
き
り
す
る
。
信
心
獲
得
（＝
摂
取
不
捨
に
与
る
）
↓
正
定
聚
（
不
退
転
）
↓
浄
土
往
住
く
り
か
え
し
に
な
る
が
以
上
の
如
く
、
聖
人
は
、
経
典
で
は
未
来
の
浄
土
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
正
定
聚
に
入
る
こ
と
を
、
現
世
で
の
事
象
と
し
、
そ
こ
で
往
生
す
べ
き
身
と
定
ま
り
、
現
世
に
お
い
て
浄
土
往
住
が
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
が
「
往
生
極
楽
の
み
ち
」
で
あ
り
、
凡
夫
の
身
と
親鸞聖人（下）
１７７
し
て
は
そ
れ
で
十
分
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
４
）
信
心
に
つ
い
て
と
こ
ろ
で
、
入
正
定
聚
の
条
件
と
し
て
信
心
を
獲
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
信
心
の
さ
だ
ま
る
の
は
ア
ミ
ダ
仏
の
摂
取
に
あ
ず
か
る
と
き
、
と
の
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
信
心
獲
得
、
信
心
が
さ
だ
ま
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
し
た
ら
信
心
は
獲
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
信
心
」
は
「
心
清
浄
」
と
も
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。「
大
経
」
に
お
け
る
仏
教
独
自
の
用
法
と
し
て
「
信
」
を
意
味
す
る
そ
の
原
語
は
、prasāda
（
浄
信
）
とad-
him
ukti
（
信
解
）
と
さ
れ
る
。
前
者
、
浄
心
は
心
が
澄
み
切
っ
て
浄
ら
か
と
な
り
、
静
か
な
喜
び
や
満
足
が
成
ぜ
ら
れ
る
境
地
、
と
さ
れ
る
。
後
者
、
信
解
は
対
象
に
対
し
て
明
確
に
決
定
し
了
解
し
判
断
す
る
心
作
用
の
こ
と
で
、
き
わ
め
て
知
性
的
な
性
格
を
も
つ
、
と
さ
れ
る
（
藤
田
四
七
六
│
四
八
二
頁
）。
『
俱
舎
論
』（
大
正
二
九
、19
b
2-3
）
で
も
「
信
者
令
心
澄
浄
」（
心
を
澄
浄
に
す
る
こ
と
）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
仏
教
、
浄
土
教
に
お
け
る
「
信
」
は
静
寂
で
知
的
な
心
の
あ
り
方
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
１７８
目
下
課
題
と
す
る
「
信
心
」
を
「
知
的
な
澄
ん
だ
心
」
と
理
解
し
て
お
く
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
知
的
な
澄
ん
だ
心
」
を
獲
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
八
十
五
才
の
聖
人
が
次
の
よ
う
に
告
白
す
る
凡
夫
に
は
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
凡
夫
と
い
う
は
、
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
み
に
み
ち
み
ち
て
、
欲
も
お
お
く
、
い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ
お
お
く
、
ひ
ま
な
く
し
て
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ず
と
、
水
火
二
河
の
た
と
え
に
あ
ら
わ
れ
た
り
。
（
一
念
多
念
文
意
聖
典
五
四
五
、
聖
典
全
書
二
・
六
七
六
）
「
か
か
る
あ
さ
ま
し
き
わ
れ
ら
」
の
現
実
存
在
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
え
ば
、
山
口
益
師
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
我
で
あ
る
と
す
る
主
体
的
側
面
が
、
我
が
物
と
す
る
客
観
的
側
面
の
上
に
は
た
ら
き
か
け
て
、「
我
れ
」
が
あ
る
と
な
し
、「
我
れ
」
が
我
が
物
を
所
有
す
る
と
い
う
風
に
、「
我
れ
」
を
固
執
し
「
我
が
物
」
を
固
執
し
て
ゆ
く
。
こ
の
我
執
、
我
所
執
と
い
う
固
執
の
あ
り
方
で
、
愛
憎
違
順
親鸞聖人（下）
１７９
し
て
い
く
。
（『
大
乗
と
し
て
の
浄
土
』
三
〇
│
三
一
頁
の
取
意
）
本
質
的
に
我
執
・
我
所
執
を
止
め
ら
れ
ず
愛
憎
違
順
を
く
り
返
す
わ
れ
ら
は
、「
知
的
な
澄
ん
だ
心
」
な
ど
獲
得
で
き
る
は
ず
は
な
い
と
気
付
か
ず
に
お
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
信
心
を
獲
得
す
る
、
と
い
う
思
考
の
誤
り
を
即
刻
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
を
山
口
師
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
お
ら
れ
る
。
信
心
清
浄
と
い
う
の
は
、
久
遠
劫
よ
り
こ
の
世
ま
で
そ
の
我
執
我
所
執
の
心
に
迷
う
人
間
の
苦
悩
を
救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
如
来
の
本
願
の
等
流
せ
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
信
心
清
浄
と
い
う
こ
と
は
、
無
始
以
来
我
執
我
所
執
に
沈
淪
し
て
き
た
凡
夫
の
思
慮
の
前
に
お
い
て
は
考
え
て
も
み
る
こ
と
の
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
親
鸞
も
「
遇
行
信
を
獲
ば
遠
く
宿
縁
を
慶
べ
」
と
い
う
他
は
な
い
出
来
事
で
あ
る
。
そ
の
は
か
ら
ず
も
出
遭
う
こ
と
の
で
き
た
そ
の
慶
び
驚
き
の
念
を
一
念
の
信
と
い
う
の
で
あ
る
。
心
か
ら
そ
の
よ
う
な
信
心
は
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
表
さ
れ
る
他
は
１８０
な
い
。
そ
れ
が
信
楽
空
法
の
信
心
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
幡
谷
『
共
生
の
大
地
』
九
一
│
九
二
頁
）
か
く
し
て
、
幡
谷
師
の
文
言
を
借
用
す
れ
ば
信
心
は
私
が
発
す
、
私
が
獲
得
す
る
も
の
で
は
な
く
、
如
来
か
ら
の
賜
り
も
の
で
あ
っ
た
、
仏
力
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。で
は
、
こ
の
点
を
経
典
の
文
言
│
│
浄
土
真
宗
の
教
え
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
語
る
│
│
に
よ
っ
て
確
か
め
て
お
き
た
い
。
『
無
量
寿
経
』
の
中
に
、
あ
る
い
は
「
諸
有
衆
生
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
至
心
回
向
願
生
彼
国
即
得
往
生
住
不
退
転
」
と
、
と
き
た
ま
え
り
。
…
「
聞
其
名
号
」
と
い
う
は
、
本
願
の
名
号
を
き
く
と
の
た
ま
え
る
な
り
。
き
く
と
い
う
は
、
本
願
を
き
き
て
う
た
が
う
こ
こ
ろ
な
き
を
「
聞
」
と
い
う
な
り
。
ま
た
、
き
く
と
い
う
は
信
心
を
あ
ら
わ
す
御
の
り
な
り
。「
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
と
い
う
は
、
信
心
は
如
来
の
御
ち
か
い
を
き
き
て
、
う
た
が
う
こ
こ
ろ
の
な
き
な
り
。「
歓
喜
」
と
い
う
は
、「
歓
」
は
、
み
を
よ
ろ
こ
ば
し
む
る
な
り
。「
喜
」
は
、
こ
こ
ろ
に
よ
親鸞聖人（下）
１８１
ろ
こ
ば
し
む
る
な
り
。
う
べ
き
こ
と
を
え
て
ん
ず
と
、
か
ね
て
さ
き
よ
り
よ
ろ
こ
ぶ
こ
こ
ろ
な
り
。
…
「
一
念
」
と
い
う
は
、
信
心
を
う
る
と
き
の
き
わ
ま
り
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
な
り
。「
至
心
回
向
」
と
い
う
は
、「
至
心
」
は
、
真
実
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。
真
実
は
阿
弥
陀
如
来
の
御
こ
こ
ろ
な
り
。
「
回
向
」
は
、
本
願
の
名
号
を
も
っ
て
十
方
の
衆
生
に
あ
た
え
た
ま
う
御
の
り
な
り
、「
願
生
彼
国
」
と
い
う
は
、「
願
生
」
は
、
よ
ろ
ず
の
衆
生
、
本
願
の
報
土
へ
う
ま
れ
ん
と
ね
が
え
と
な
り
。「
彼
国
」
は
、
か
の
く
に
と
い
う
。
安
楽
国
を
お
し
え
た
ま
え
る
な
り
。「
即
得
往
生
」
と
い
う
は
、
「
即
」
は
、
す
な
わ
ち
と
い
う
、
と
き
を
へ
ず
、
日
を
も
へ
だ
て
ぬ
な
り
。
ま
た
即
は
、
つ
く
と
い
う
。
そ
の
く
ら
い
に
さ
だ
ま
り
つ
く
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。「
得
」
は
、
う
べ
き
こ
と
を
え
た
り
と
い
う
。
真
実
信
心
を
う
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
無
碍
光
仏
の
御
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
摂
取
し
て
、
す
て
た
ま
わ
ざ
る
な
り
。「
摂
」
は
、
お
さ
め
た
ま
う
、「
取
」
は
、
む
か
え
と
る
と
、
も
う
す
な
り
。
お
さ
め
と
り
た
ま
う
と
き
、
す
な
わ
ち
、
と
き
・
日
を
も
へ
だ
て
ず
、
正
定
聚
の
く
ら
い
に
つ
き
さ
だ
ま
る
を
、
往
生
を
う
と
は
の
た
ま
え
る
な
り
。
（
一
念
多
念
文
意
聖
典
五
三
四
│
五
三
五：
聖
典
全
書
二
・
六
六
一
│
六
六
三
）
こ
の
文
章
は
、
聖
人
が
「
無
量
寿
経
下
巻
」
の
本
願
成
就
文
（
聖
典
四
四
、
七
│
一
〇
）
を
解
説
し
た
１８２
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
言
か
ら
「
信
心
」
に
つ
い
て
の
聖
人
の
理
解
を
抽
出
す
れ
ば
次
の
如
く
ま
と
め
ら
れ
る
。
１
信
心
は
聞
名
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
。
２
信
心
は
如
来
の
御
ち
か
い
（
本
願
）
を
聞
い
て
疑
わ
な
い
心
。
３
信
心
は
歓
喜
を
と
も
な
う
も
の
。
４
信
心
を
う
る
と
い
う
こ
と
は
阿
弥
陀
仏
の
摂
取
不
捨
に
与
っ
た
と
き
の
一
瞬
に
凝
縮
さ
れ
る
。
５
信
心
を
う
れ
ば
阿
弥
陀
仏
の
摂
取
に
与
り
、
正
定
聚
に
就
き
、
往
生
を
う
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
信
心
を
う
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
分
別
の
介
在
を
許
さ
な
い
心
事
で
あ
る
。
（
山
口
『
大
乗
と
し
て
の
浄
土
』
五
八
頁
）
さ
ら
に
、
聖
人
に
と
っ
て
の
「
信
心
」
の
定
義
と
も
い
う
べ
き
文
言
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
「
信
楽
」
は
す
な
わ
ち
こ
れ
真
実
誠
満
の
心
な
り
、
極
成
用
重
の
心
な
り
、
審
験
宣
忠
の
心
な
り
、
欲
願
愛
悦
の
心
な
り
、
歓
喜
賀
慶
の
心
な
る
が
ゆ
え
に
、
疑
蓋
雑
わ
る
こ
と
な
き
な
り
。
親鸞聖人（下）
１８３
（「
信
」
巻
、
聖
典
二
二
四
、
聖
典
全
書
二
・
八
〇
）
因
み
に
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
信
」
に
つ
い
て
の
五
項
目
の
内
容
を
「
浄
土
真
宗
聖
典
第
二
版
」
二
三
〇
頁
の
解
説
を
借
用
し
て
挙
げ
て
お
く
。
１
真
実
誠
満
の
心：
仏
の
真
実
が
満
入
し
て
い
る
心
。
２
極
成
用
重
の
心：
完
成
（
至
極
成
就
）
さ
れ
た
本
願
の
は
た
ら
き
（
用
）
を
敬
い
、
尊
重
す
る
心
。
３
審
験
宣
忠
の
心：
つ
ま
び
ら
か
に
明
言
（
審
験
）
さ
れ
た
如
来
の
仰
せ
（
宣
）
を
偽
り
な
く
（
忠
）
信
じ
る
心
４
欲
願
愛
悦
の
心：
浄
土
往
住
の
願
い
を
満
た
さ
れ
て
愛
で
悦
ぶ
心
。
５
歓
喜
慶
賀
の
心：
往
生
の
決
定
し
た
こ
と
を
よ
ろ
こ
び
、
聞
き
得
た
法
を
よ
ろ
こ
ぶ
心
。
（
５
）
念
仏
に
つ
い
て
次
の
問
題
は
、
な
ぜ
聞
名
、
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
、
入
正
定
聚
、
住
不
退
転
、
往
生
を
う
る
こ
と
が
可
１８４
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
献
に
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
ず
れ
ば
、
…
命
終
の
時
に
…
す
な
わ
ち
極
楽
世
界
に
往
生
す
る
こ
と
を
得
ん
。
（
仏
説
観
無
量
寿
経
下
品
下
生
、
聖
典
一
二
一：
聖
典
全
書
一
・
九
七
）
一
心
に
も
っ
ぱ
ら
弥
陀
の
名
号
を
念
じ
て
、
行
住
座
臥
に
時
節
の
久
近
を
問
わ
ず
、
念
々
に
捨
て
ざ
る
は
、
こ
れ
を
正
定
の
業
と
名
づ
く
、
か
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
ゆ
え
な
り
（
観
経
疏
散
善
義
聖
典
全
書
一
・
七
六
七
）
お
の
お
の
十
余
か
国
の
さ
か
い
を
こ
え
て
、
身
命
を
か
え
り
み
ず
し
て
、
た
ず
ね
き
た
ら
し
め
た
ま
う
御
こ
こ
ろ
ざ
し
、
ひ
と
え
に
往
生
極
楽
の
み
ち
を
と
い
き
か
ん
が
た
め
な
り
。
…
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
を
か
ぶ
り
て
、
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な
り
。
（
歎
異
抄
第
二
条
）
親鸞聖人（下）
１８５
こ
れ
ら
の
文
言
に
よ
り
、
極
楽
往
生
が
称
名
念
仏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
仏
の
願
に
順
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
願
が
第
十
八
願
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
設
我
得
仏
十
方
衆
生
至
心
信
楽
欲
生
我
国
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
（
た
と
い
我
、
仏
を
得
ん
に
、
十
方
の
衆
生
よ
、
心
を
至
し
信
楽
し
て
、
我
が
国
に
生
ま
れ
た
い
と
欲
し
て
、
乃
至
十
念
し
な
さ
い
。
も
し
生
ぜ
ず
は
正
覚
を
取
ら
じ
。
唯
、
五
逆
と
正
法
誹
謗
と
を
除
く
）
こ
の
第
十
八
願
の
要
点
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
我
が
国
（
極
楽
浄
土
）
に
生
ま
れ
た
い
と
欲
し
て
十
遍
で
も
い
い
か
ら
念
仏
し
な
さ
い
、
と
私
に
呼
び
か
け
て
い
て
下
さ
る
。
念
仏
す
る
も
の
は
浄
土
に
至
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
な
ら
な
い
こ
と
に
は
、
自
分
、
法
蔵
菩
薩
は
成
仏
で
き
な
い
、
と
我
々
が
極
楽
浄
土
へ
往
生
す
る
こ
と
を
願
い
、
誓
っ
て
い
て
下
さ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
仏
の
願
、
誓
い
に
順
じ
て
念
仏
す
る
こ
と
が
、
浄
土
往
生
へ
の
正
し
く
定
ま
っ
た
行
為
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
１８６
そ
こ
で
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
意
味
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
漢
訳
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
二
つ
の
梵
語
原
文nam
o’m
itābhāya,nam
o’m
itāyuṣe
の
音
写
で
あ
っ
て
、
原
文
に
あ
る
「
光ābha
」「
寿āyus
」
の
言
葉
が
は
ぶ
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
梵
語
を
勉
強
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
親
鸞
聖
人
は
「
正
信
偈
」
で
、「
南
無
不
可
思
議
光
」「
帰
命
無
量
寿
如
来
」
と
訳
さ
れ
「
光
」
と
「
寿
」
を
入
れ
て
お
ら
れ
る
。
因
み
に
、
原
文
のnam
as
の
原
意
は
「
頭
を
下
げ
る
、
お
辞
儀
す
る
」
で
、
音
写
す
れ
ば
「
南
無
」
で
あ
り
意
訳
す
れ
ば
「
帰
命
」
で
あ
っ
て
両
者
と
も
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。
原
語am
ita
は
「
阿
弥
陀
」
と
音
写
さ
れ
、「
無
量
」「
不
可
思
議
」（
思
議
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
阿
弥
陀
仏
と
は
「
無
量
の
仏
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
「
無
量
の
光
（＝
智
慧
）
と
無
量
の
寿
（＝
慈
悲
）
を
も
つ
仏
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
、
私
た
ち
が
日
常
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
て
い
る
の
は
、「（
私
は
）
無
量
・
不
可
思
議
の
（
光
・
寿
命
を
も
つ
）
仏
に
帰
命
し
ま
す
」
と
称
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
前
述
の
信
心
獲
得
、
入
正
定
聚
・
住
不
退
転
、
往
生
を
獲
る
こ
と
と
い
う
真
宗
教
義
の
要
旨
を
説
明
し
き
れ
な
い
。
親
鸞
聖
人
の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
に
つ
い
て
の
独
創
的
と
も
い
え
る
解
釈
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
（
幡
谷
『
大
乗
至
極
の
真
宗
』
一
二
八
頁
、
一
四
〇
頁
）。
聖
人
の
解
釈
を
図
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
親鸞聖人（下）
１８７
┐
阿
弥
陀
仏
に
南
無
（
帰
命
）
し
な
さ
い
。
─┌
阿
弥
陀
仏
に
南
無
（
帰
命
）
し
ま
す
。
と
念
仏
は
二
通
り
の
内
容
を
も
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
前
者
は
よ
び
か
け
（
本
願
勅
命
）
で
あ
り
、
後
者
は
そ
れ
へ
の
応
答
で
あ
る
。
前
者
は
仏
か
ら
の
覚
他
の
は
た
ら
き
（
覚
行
）
で
あ
り
、
後
者
は
私
の
自
覚
で
あ
る
。
前
者
は
還
相
で
あ
り
後
者
は
往
相
を
意
味
す
る
。
因
み
に
、「
仏
」
と
は
、
伝
統
的
に
「
自
覚
覚
他
覚
行
窮
満
」（
観
経
疏
玄
義
分
聖
典
全
書
一
・
六
五
八
）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
聖
人
は
、
六
字
の
念
仏
に
、
仏
の
覚
他
の
は
た
ら
き
、
即
ち
願
（
誓
い
）
と
行
を
見
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
念
仏
は
「
順
彼
仏
願
」
と
い
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
、
仏
の
覚
他
の
行
が
、
我
々
の
上
に
信
心
と
し
て
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
信
心
は
私
が
発
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
全
く
の
賜
り
も
の
で
し
か
な
い
わ
け
で
あ
る
。
念
仏
を
称
え
る
の
も
仏
か
ら
の
よ
び
か
け
に
よ
っ
て
私
が
念
仏
す
る
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
も
仏
の
は
た
ら
き
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
信
心
に
偶
々
触
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
自
ず
と
正
定
聚
に
入
る
こ
と
が
で
き
往
生
を
う
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
信
心
を
う
た
が
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
如
く
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
は
、
私
の
よ
う
な
凡
夫
に
仏
が
私
を
救
っ
て
や
る
と
い
う
真
実
心
が
１８８
入
っ
て
き
て
、
す
な
わ
ち
、
信
心
を
賜
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
生
正
定
聚
に
つ
く
こ
と
が
で
き
、
浄
土
往
住
を
保
証
し
、
死
に
対
す
る
不
安
と
恐
怖
か
ら
解
放
し
、
ご
安
心
を
与
え
る
こ
と
を
教
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
そ
の
信
心
の
動
向
は
す
べ
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
し
か
ら
し
む
る
も
の
で
あ
っ
て
、
正
に
絶
対
他
力
の
あ
り
方
で
し
か
な
か
っ
た
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
念
仏
は
私
を
し
て
浄
土
へ
の
往
生
を
よ
び
か
け
る
は
た
ら
き
で
あ
り
、
死
に
対
す
る
不
安
と
恐
怖
か
ら
解
放
さ
せ
ん
と
す
る
慈
悲
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
私
の
な
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
よ
び
か
け
、
は
た
ら
き
を
疑
う
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
護
ら
れ
て
毎
日
の
生
活
を
臨
終
の
一
念
に
至
る
ま
で
歩
ま
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
尽
き
る
と
い
え
よ
う
。
死
後
の
生
活
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
世
で
の
生
活
を
安
心
と
感
謝
の
気
持
で
全
う
す
れ
ば
良
し
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
理
論
的
に
理
解
で
き
た
つ
も
り
で
も
、
浄
土
へ
急
ぎ
往
き
た
い
と
も
思
わ
ず
不
安
に
苛
ま
れ
、
不
満
に
満
ち
た
生
活
し
か
で
き
な
い
の
は
、
正
に
煩
悩
の
所
為
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
の
如
き
拙
い
聖
人
理
解
を
と
も
か
く
文
章
化
し
私
的
に
納
得
し
て
い
る
の
は
、
幡
谷
師
の
次
の
二
著
と
の
遭
遇
が
す
べ
て
で
あ
っ
て
、
万
感
の
感
謝
の
意
を
表
し
擱
筆
す
る
こ
と
に
す
る
。
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